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ABSTRACT 
 
 
 
 
Power delivery design has become important and critical nowadays especially 
at the package level, interconnect between silicon and motherboard.  It is not an easy 
task to perform power delivery analysis at package level as it could have more than 
30 power rails and it is very time consuming to validate each of them one by one at a 
time.  Resonance frequency of power delivery network is critically important to 
understand the design risk from power delivery perspective.  Inaccuracy of resonance 
frequency may result in over design and lead to increase of decoupling solution cost.  
This thesis presents a study of modeling extraction for single and multiple power 
rails by using Sigrity PowerSI (2.5D field solver) through frequency domain analysis, 
focuses on the changes in resonance frequency within each modeling case and 
recommends the appropriate way of extracting multiple power rails.  The criterion of 
modeling extraction methodology in power rails modeling especially for multiple 
power rails extraction has been proposed for unmerged power rail and merged power 
rail designs.  Time domain analysis was carried out to understand the performance of 
power delivery network base on the design target and the impact of resonance 
frequency of power delivery network.  Coupling noise effect has shown significant 
impact in merged package design through time domain analysis.  The thesis also 
reports the comparison of RL network with extracted model for unmerged and 
merged power rails design.  The generated RL model is correlated with extracted 
model in frequency and time domain analysis for unmerged package design.  It is 
also a good enough model to replace the extracted model of merged package design 
by justifying through time domain analysis.     
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Reka bentuk penghantaran kuasa telah menjadi penting dan kritikal pada 
masa kini terutamanya di peringkat pakej, sambung antara silikon dan motherboard.  
Ia bukan satu tugas yang mudah untuk melaksanakan analisis penghantaran kuasa 
pada pakej kerana ia boleh mempunyai lebih daripada 30 landasan kuasa dan ia 
adalah sangat memakan masa untuk mengesahkan setiap daripada mereka satu demi 
satu setiap masa.  Frekuensi resonans rangkaian penghantaran kuasa adalah amat 
penting untuk memahami risiko reka bentuk dari perspektif penghantaran kuasa.  
Ketidaktepatan frekuensi resonans boleh membawa kepada kesilapan reka bentuk 
dan peningkatan kos penyelesaian nyahgandingan.  Tesis ini mengemukakan kajian 
pemodelan pengekstrakan bagi landasan kuasa tunggal dan berbilang dengan 
menggunakan Sigrity PowerSI (2.5D field solver) melalui analisis domain frekuensi, 
memberi tumpuan kepada perubahan dalam resonans frekuensi dalam setiap 
pemodelan kes dan cara yang sesuai untuk mengeluarkan pelbagai landasan kuasa 
yang disyorkan.  Kriteria pemodelan pengekstrakan dalam landasan kuasa 
pemodelan terutamanya bagi berbilang landasan kuasa pengekstrakan telah 
dicadangkan bagi landasan kuasa berasingan dan landasan kuasa bergabung.  
Analisis domain masa akan dijalankan untuk memahami prestasi penghantaran kuasa 
pangkalan rangkaian, sasaran reka bentuk dan kesan frekuensi resonans rangkaian 
penghantaran kuasa.  Gandingan kesan bunyi bising telah menunjukkan kesan yang 
ketara dalam reka bentuk pakej bergabung melalui analisis domain masa.  Tesis juga 
melaporkan perbandingan RL rangkaian dengan model yang diekstrak bagi landasan 
kuasa berasingan dan bergabung.  Tidak ada perbezaan di antara model RL dan 
model diekstrak dalam landansan kuasa berasaingan. Ia juga mencukupi untuk 
menggantikan model diekstrak dalan landasan kuasa bergabung melalui justifikasi 
dalam analisis domain masa. 
